










Penganjuran  kejohanan  itu  dilihat  penting  buat  UPM  dalam  menyediakan  platform  kepada  komuniti
setempat dan sebagai “hub” bagi menikmati gaya hidup sihat menerusi sukan.
 











Dalam  acara  Bola  Sepak  9­sebelah  Terbuka,  pasukan  Bomba  Putrajaya  FC  berjaya  muncul  juara,
manakala Semanis Kurma di tempat kedua dan Red White FC ketiga. ­ UPM
